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里見先生は前身の「北陸の植物」第 1巻第 1号の 1952年から「植物地理・分類研究」の 1988年第 36巻











































図 7．「北陸の植物」第 1巻から第 34巻までの雑誌発行の収支一覧表（2001年
1月，鳴橋に送られたもの）の一部

















図 8．「北陸の植物」第 1巻第 1号の表紙 図 9．「植物地理・分類研究」と誌名変更後の
最初の表紙
植物地理・分類研究 第 50巻第 2号 2002年 12月
－ 108 －
